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ке.Такие студенты владеют нормами и правилами построения взаимоотношений внутри коллекти-
ва, принятой в данной культуре.  
Если группа сборная, то учебный коллектив может состоять как из студентов, принадлежа-
щих к одной возрастной группе, так и разновозрастных студентов. Студенты могут принадлежать 
к разным культурам и владеют разными языками, которые являются для них родными. Некоторые 
студенты не владеют или владеют не в полной мере правилами этикета и правилами построения 
взаимоотношений внутри коллектива, принятыми в культуре изучаемого языка. Студенты внутри 
коллектива могутиметь различные национальные традиции. Нами проанализированы результаты 
дифференцированного зачетастудентов различных стран (таблица 2). 
 
Таблица 2. Сравнительная характеристика результатовдифференцированного зачета 




Состав количество У О 
М 3 34 6,1 ± 0,3 6,3 ± 0,3 
Сборная 7 74 5,2 ± 0,3 6,1 ± 0,3 
Разность   0,9х 0,2 
Примечание: М – студенты, прибывшие из одной страны, х– достоверность первой степени, 
У – оценка по устному ответу, О – общая оценка. 
 
Из таблицы видно, что результаты дифференцированного зачета лучше у групп, состоящих 
из студентов, прибывших из одной страны, чем у групп, прибывших из разных стран, при этом в 
сборных группах есть студенты из одной станы, то есть имеющих одинаковую базовую подготов-
ку.Разность составила 0,9 и 0,2 балла соответственно. 
Таким образом учитывая данные специфические принципы обучения иностранных граж-
дан, можно добиться более высоких результатов в подготовке данного контингента к обучению в 
академических условиях, для чего мы рекомендуем создавать студенческие группы, прибывшие из 
одной страны и имеющие одинаковый уровень базовогообразования. 
Выводы.Наиболее высокие результаты по успеваемости иностранных студентов, прибыв-
ших из разных стран мира для обучения вУО «ВГМУ»,отмечены в студенческих группахиз одной 
страны. 
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Актуальность. В соответствии с компетентностным подходом оценка качества образова-
ния заключается в оценке уровня сформированности академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций специалиста, которые изложены в Макете образовательного 
стандарта [1]. Итогом современного процесса обучения должно явиться формирование компе-
тентности – такого способа существования знаний и умений, который способствует личностной 
самореализации специалиста. Не менее важным является понимание студентом мотивов его даль-
нейшей профессиональной деятельности. В связи с этим, целью данной работы явилось изучение 
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самооценки студентами сформированности компетенций, а также мотивов профессиональной дея-
тельности. 
Материал и методы. Проведено анкетирование 83 студентов 4 курса лечебного факультета 
ВГМУ. Проведено ранжирование мотивов профессиональной деятельности студентов по 6-
балльной шкале. Наименее важный признак оценивался в 6 баллов, наиболее важный – 1 балл. 
Сформированность компетенций студенты оценивали по трем уровням: низкий, достаточный и 
высокий. 
Результаты и обсуждение. Анализ мотивов профессиональной деятельности студентов 
показал, что денежный заработок на первом месте у 12,5% студентов, на втором месте у 21,4% 
студентов, на третьем – у 30,4%, на четвертом – у 14,2%, на пятом – 16,1% и наименее важным 
данный мотив профессиональной деятельности посчитали 5,4% студентов. Продвижение по карь-
ерной лестнице на первом месте у 5,4% студентов, на втором – у 12,5, на третьем – у 30,4%, на 
четвертом – у 26,8% студентов, на пятом – у 21,4%, на последнем шестом месте – у 3,6%. Избега-
ние наказания и неприятностей на первом месте у 8,9% студентов, на втором – у 7,1%, на третьем 
– 5,4%, на четвертом – 16,1%, на пятом – 17,8%, на шестом – у 44,6% студентов. Потребность в 
социальном престиже и уважении со стороны других на первом месте отметили 3,6% студентов, 
на втором – 8,9%, на третьем – 14,2% на четвертом – 16,1%, на пятом – 30,4%, на шестом – 26,8% 
студентов.  
Удовлетворение от процесса результата работы на первое место поставили 42,9% студен-
тов, на второе – 21,4%, на третье – 7,1%, на четвертое – 14,2%, на пятое – 8,9%, на шестое – 5,4% 
студентов. Возможность полной самореализации в данной деятельности на первом месте у 26,8% 
человек, на втором – у 32,1%, на третьем – у 10,7%, на четвертом – у 14,2%%, на пятом месте – у 
1,8%, на шестом – 14,2% человек.  
Таким образом, наиболее важным мотивом профессиональной деятельности для большин-
ства опрошенных является удовлетворение от процесса и результата работы. Вторым по значимо-
сти мотивом у большинства студентов является возможность полной самореализации в данной 
деятельности. На третьем месте находятся продвижение по карьерной лестнице и денежный зара-
боток. Наименее важными мотивами профессиональной деятельности явилось избегание наказа-
ний и неприятностей, а также потребность в социальном престиже и уважении со стороны других. 
Результаты самооценки студентами сформированности академических компетенций приве-
дены далее. Умение работать самостоятельно (АК 4) оценено на низком уровне в 4,8% анкет, на 
достаточном уровне – 67,5%, на высоком уровне – 27,7%. Обладание креативностью (АК 5) оце-
нено на низком уровне – 8,1%, на достаточном уровне – 54,2%, на высоком уровне – 27,7%. Нали-
чие основательных базовых знаний (АК 1) оценено на низком уровне – 12,0%, на достаточном 
уровне – 74,7%, на высоком уровне – 13,3%. Способность к принятию решений оценена на низком 
уровне – 3,6%, на достаточном уровне – 59,0%, на высоком уровне – 37,4%. Таким образом, боль-
шинство студентов считают, что их академические компетенции сформированы на достаточном 
уровне. 
Самооценка студентами сформированности социально-личностных компетенций. Умение 
работать в команде (СЛК 6) оценено на низком уровне – 1,2%, на достаточном уровне – 68,7%, на 
высоком уровне – 30,1%. Стремление к успеху оценено на низком уровне – 3,6%, на достаточном 
уровне – 55,4%, на высоком уровне – 50,0%. Владение навыками здоровьесбережения оценено на 
низком уровне – 7,2%, на достаточном уровне – 63,8%, на высоком уровне – 29,0%. Способность к 
восприятию критики сформирована на низком уровне у 8,4%, на среднем – у 66,3%, на высоком – 
у 25,3%. Способность к самокритике сформирована на низком уровне у 7,2% опрошенных, на 
среднем – у 50,6%, на высоком – у 42,2%. Обладают качествами гражданственности на низком 
уровне 9,6%, на среднем – у 71,0%, на высоком – 19,4%. Таким образом, большинство студентов 
считают, что их социально-личностные компетенции сформированы на достаточном и высоком 
уровне. 
Профессиональные компетенций студентов по оказанию медицинской помощи были оце-
нены студентами следующим образом: способность к применению знаний на практике (ПК 9) на 
низком уровне сформированы у 8,1% опрошенных, на достаточном – у 72,3%, на высоком – 9,6%. 
Способность оказывать медицинскую помощь при неотложных состояниях сформирована на 
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ком уровне – у 20,5% студентов, на достаточном – у 69,9%, на высоком – 9,6%. Умение использо-
вать лечебно-диагностическую аппаратуру оценили на низком уровне – 43,4%, на достаточном – 
51,8%, на высоком – 4,8%. Следует отметить, что несмотря на то, что практически половина оп-
рошенных студентов отмечают сформированность данных компетенций на достаточном уровне, 
обращает на себя внимание тот факт, что 43,4% студентов не готовы использовать лечебно-
диагностическую аппаратуру в работе, а пятая часть опрошенных студентов, по их собственному 
мнению, не готова оказать неотложную медицинскую помощь. 
Организационно-управленческая деятельность студентов оценивалась по умению готовить 
доклады, материалы к презентациям и умению их представлять. Сформированность данной про-
фессиональной компетенции ПК-31 считают на низком уровне 16,9% студентов, на достаточном – 
63,9%, на высоком уровне – 19,2%.  
Правоприменительная деятельность студентов оценивалась по критерию «знание основ 
трудового законодательства» – ПК-35. Сформированность данной компетенции на низком уровне 
отмечают 50,6% студентов, на достаточном уровне – 43,4%, на высоком – у 6,0%.  
Самооценка студентами сформированности профессиональных компетенций в разделе на-
учно-исследовательская деятельность была следующей. Владение исследовательскими навыками 
на низком уровне отметили 24,1% студентов, на достаточном – 68,7%, на высоком – 7,2%. Умение 
работать с научной литературой на низком уровне отметили 8,4% студентов, на достаточном – 
79,5%, на высоком – 12,1%. Умением создавать личную научно-практическую информационную 
базу данных на низком уровне отмечают – 54,2% студентов, на достаточном – 39,8%, на высоком – 
6,0%. Способность готовить и оформлять результаты НИР для опубликования на низком уровне у 
50,6% опрошенных, на достаточном – у 42,2%, на высоком – у 7,2%.  
Выводы. 1. Наиболее важным мотивом профессиональной деятельности для большинства 
опрошенных является удовлетворение от процесса и результата работы, а наименее важными – 
избегание наказаний и неприятностей и потребность в социальном престиже и уважении со сторо-
ны других. 
2. Большинство компетенций, по мнению студентов, сформировано на достаточном уровне. 
Обращает на себя внимание низкий уровень сформированности таких компетенций, как «знание 
трудового законодательства» - 50,6%, а также всей группы «научно-исследовательская деятель-
ность».  
3. В связи с тем, что 43,4% студентов не готовы использовать лечебно-диагностическую 
аппаратуру в работе, а пятая часть опрошенных студентов, по их собственному мнению, не готова 
оказать неотложную медицинскую помощь, следует обратить внимание на практикоориентиро-
ванный подход в преподавании клинических дисциплин. 
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Актуальность. Социально-экономические изменения в Республике Беларусь привели к не-
обходимости модернизации многих социальных институтов, в том числе системы образования. 
Новые задачи, поставленные сегодня перед высшим образованием, заключаются в обновлении его 
содержания, методов обучения и достижении на этой основе нового качества его результатов.  
Образовательное учреждение должно формировать целостную систему универсальных зна-
ний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания 
